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Debreczen, hétfő, 1908. évi május hó 4-én:
s
Szinmü 4 felvonásban. I r ta : Luis N apóleon-Parker. F o rd íto tta : Mihály József. Rendező: 'Pernyei Lajos,
Giovanni Medici, bíboros — ~  — —
Giulinao, az öcscse — — — —  — —
Bartolomeo Chigi, róm ai kalm ár — — —
Guidó Baglioni, szenátor Perugiából — —
Andrea Strozzi, firenzei szám űzött — —
P eter Ramsám, cherbornei ap á t — — —
Francesco , , —  —  — —
Luigi udvari papok _ _
Beppo, capitolium i harangozó — — — .
Egy pápai követ —  —  — —  — —
Négy katona a városi őrségből.










Pietro, Giovanni szo lg á ja , — — — -
Valentino, apród — — — — —
Claricia Medici, a biboros anyja — — 
Filiberta, Chigi leánya — —  — —
Honaria, F iliberta társalkodónője — —
M addaléna j  —  — — — — —  -












A ndrea Strozzi két testőre, hölgyek. —  Történik Rómában a XVI. század elején.
Szerda: Gül-Baba' Daljáték. — C sü tö rtö k : Baccarat Dráma. — Péntek. TündÓrlak 
Magyarhonban Népszínmű. Szom bat. — A szanatórium egyesület előadása -  Vasárnap délután*. Varázs­
keringő. O perett. E ste A szanatórium egyesület előadása Előkészületen:
11 1 f 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. 1. emeleti pálioly 12 kor.
------# ------  1 — II. emeleti páholy 6 kor. -  Támlásszék I — V ll-ik sorig 2. kor. 40 fül. VIII - XILisr 2 kor. Xlfl —
XVII ig I kor. 60 Hl). —  Erkélyülés 1 ko r 20 üli. Állóhely (emeleti) 80 fül. Diák-jegy (emeleti) 60 Hl!, Katona 





Pénztár nyitás délelőtt 9 — 12 óráig' és délután 3 -  5 óráig. Jísti pénztárnyitás ö1^  órakor.
Előad Á m  kezdete ' T 18 < >  r ?  t bto * • «
Bérlet 170. szám. (33. Holnap, kedden, május hó 5-én Bérlet 170. szám. (33)
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